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L'ESGLÈSIA DE SANT LLORENÇ DE CERDANS 
Bartomeu Camdoras 
L'església actual fou construïda a partir del 1833 en el lloc d'una antiga església 
"tancada per ordre de l'Autoritat Superior per amenaça de ruïna". 
L'església enderrocada, edificada en honor de Sant Llorenç, hauria estat 
consagrada l'any 1159 per Artal III, bisbe d'Elna, en presència dels senyors de 
Buada, de Cortsaví... Llavors es tractava ja d'un edifici anterior "antiquitus 
fundatam", fet recolzat per dades del 1011 i del 1142 que esmenten "ecclesia Sancti 
Laurentii, Custodiae subjecta" i "ecclesia Sancti Laurentii, subjecta Sanctae 
Mariae de Custoja". Hauria estat reconstruïda "noviter recedificaverunt" per 
Raimon, abat d'Arles, Bertrannus "capellanus", Raimon "clericus" i els parroquians 
de Santa Maria de Costoja. 
És el 6 de maig de 1831 que el batlle de Sant Llorenç de Cerdans, el senyor 
Damià Benezet, presenta al Consell Municipal el plànol i el pressupost per a la 
construcció d'una església nova; el pressupost establert per l'arquitecte del 
departament arriba a 14.111,41 Francs. 
L'haver del municipi, segons el Llibre de Guanys i Despeses en data del 24 de 
febrer de 1831, és de 510 F. 
El Consell Municipal planeja per tal de trobar el sou necessari per a la 
construcció: 
- de fer carbó amb una roureda de 400 arbres vells i esbrancats, 
- de constituir unes subscripcions o ofertes voluntàries dirigides als propietaris 
i habitants del municipi. 
A més, es prega humilment, al Senyor Prefecte, de portar auxili al municipi i 
li suplica que li atorgui una ajuda en diners. 
Havent respost el Prefecte que només podia atorgar-li l'import de 1.050 F., el 
9 de febrer de 1832, el Consell Municipal (batlle senyor Joan Daunis) decideix 
enviar una súplica als ministres dels Cultes i de les Obres Públiques perquè demanin 
al Govern la meitat de l'import necessari, o sigui 7.055,70 F.,"per la reconstrucció 
de l'església parroquial, la fundació de la qual té molts segles, i que cau avui de 
tan antiga, l'Autoritat superior tement amb raó que els filigresos no quedin 
ensorrats algun dia sota les runes, havent-ne ordenat el tancament..." 
Després, no es fa referència a aquesta petició en el Registre de les deliberacions 
del municipi, fins una deliberació del ler. de juliol de 1832, Sr. Daunis Joan, batlle, 
en la qual, dóna a conèixer al seu Consell Municipal, l'acta que "Dama Aulària 
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Mauro, vídua Camporas Josep, ha passat davant Mestre Fortagut, Notari Reial, 
a Ceret, en data del 21 de juny de 1832, acta per la qual llega al municipi de Sant 
Llorenç, /' import de 12.000 F. per a la reconstrucció i V engrandiment de /' església 
d'aquest municipi que s'esmorteeix i perilla d'enrunar-se..." i "el Consell Muni-
cipal degut a l'acta susdita i degut a què la donació feta per Dama Mauro, vídua 
de Campdoras ho ha estat espontàniament i de la seva pròpia i lliure voluntat, sens 
el menor suggeriment per part de les autoritats locals i conformement a les lleis, 
accepta únanimament la susdita piedosa donació feta per la dita Dama a aqueix 
municipi de St. Llorenç de Cerdans i li agre eix enterament..." 
Les deliberacions del 7 de setembre de 1832, 7 i 9 de maig de 1833 (batlles: 
Daunis Joan i després Delclós Abdó) indiquen "Els canvis útils i necessaris" per 
aportar al plànol de la nova església: 
- l'església haurà d'ésser allargada fins al primer angle de la presó, 
- el campanar serà col·locat fora del santuari: les seves dimensions exteriors a 
la base seran de 5,50 metres en quadrat i les seves parets tindran un espessor de 1,50 
metres que anirà disminuint a mesura que s'alçaran, 
- el santuari serà rodó en lloc d'ésser quadrat i la volta serà prima ja que no haurà 
de sostenir el campanar; per aguantar la teulada, caldrà utilitzar, si se'n troben, 
bigues rodones, car són més sòlides que les quadrades, 
- el sòl haurà d'ésser empedrat amb les llambordes de l'antiga església i les 
pedres tretes del seu enderrocament (aquest empedrat és sota l'enrajolat actual, 
algunes llambordes tapades duen inscripcions gravades), 
- la paret del santuari serà de 1,25 m. d'espessor i l'amplada de l'arc de 
l'esmentat santuari serà de 1,50 m. 
Les obres començaren el 1833 i és l'anomenat Surroque Josep, mestre-paleta, 
que té el càrrec de la vigilància: "caldrà que vigili els obrers i reconegui si els 
materials utilitzats són bons a fi de fer una construcció ferrenya; cobrarà 2F50 
diaris". 
El 1866, la volta de maons la pagarà el senyor Jules d'Espres. 
El 1881, el batlle, Sr. Albert Serradeil, diposita un projecte per: 
- refer la capa de façanes de l'església, 
- construir una paret de sosteniment sobre la façana on s'ubica el campanar, car 
els cossols ixen d'ençà de les excavacions realitzades entorn de l'església per obrir 
una via de circulació esdevinguda necessària des de la instal·lació de les Escoles (ja 
s'havia tret una part de la feixa per planejar la superfície destinada al davant de 
l'edifici de les escoles), 
- construir igualment una nova escala que, baixant gradualment, eixampla el 
carrer, massa estret, duent a les escoles i permeti l'accés i l'evacuació de l'església 
en tots sentits. 
El 1882, el projecte inicial ha d'ésser repassat per culpa de la insuficiència de 
recursos: "substitució de la cornisa prevista per un enllosat, ajornament de la 
col·locació de la creu..r 
Finalment, aqueixes obres seran enllestides el 1884; aqueixa data és inscrita per 
damunt del portal de l'església al costat de la del començament de les obres de 
reconstrucció: 1833-1884. 
Pel que fa a l'edifici primitiu, només resten alguns vestigis, pedres tallades 
idèntiques a les de l'església de Costoja, en el passadís interior que va de l'església 
a la rectoria. 
N.B., En una acta, establerta també per Mestre Fortagut, Notari reial a Ceret, el 
21 de juny de 1832, Dama Aurèlia Mauro, vídua de Josep Campdoras, dóna 
l'import de mil francs (1.000 F) a l'església de Sant Llorenç de Cerdans, que tindrà 
obligació de dir i celebrar cada any a perpetuïtat aniversaris solemnes anomenats 
"cantos": 
- dos en memòria del seu marit: l 'un el 19 de febrer i l'altre el 19 de març 
- un a favor dels avantpassats del seu marit el ler. de desembre. 
Si aquests dies fossin impedits, aqueixos "cantos haurien d'ésser dits i cantats 
els primers deis següents no impedits..." 
En aqueixa acta consta que el seu marit, Josep Campdoras, i tots els avantpassats 
del seu marit eren oriünds de Sant Llorenç de Cerdans. 
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